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De tre hovedartikler i dette bind af Grundtvig-Studier behandler den store danskers 
forhold til Frankrig, til Shakespeare og til Søren Kierkegaard. Prof., dr. Erica Simon 
fra Lyon kaster nyt lys over Grundtvig som filosof i en spirituel forelæsning på fransk, 
der her tillige kan læses i en let forkortet gengivelse på dansk. Seminarierektor Morten 
Bredsdorff fremdrager Grundtvigs indtryk af Shakespeare på originalsproget, der sæt­
ter sine tydelige spor i Nordens Mythologi 1832, og den unge redaktør af tidsskriftet 
Exil, Hellmut Toftdahl, giver en kritisk gennemgang af debatten om Grundtvig og 
Kierkegaard. Hans nyudkomne bog, Kierkegaard først -  og Grundtvig så, anmeldes 
udførligt af William Michelsen, ligesom 3 bidrag til dansk kirke- og skolehistorie tages 
under kyndig behandling af højskoleforstander Uffe Grosen og prof. Ph. D. Johannes 
Knudsen.
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